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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
История формирования российской государственности 
 
2 Курс обучения 2 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандидат исторических наук, профессор  
ЯНОВСКИЙ Олег Антонович 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать комплекс объективных знаний, 
понимание причин и последствий длительного и 
сложного процесса формирования российской 
государственности, способность оценивать 
современные реалии на основе закономерностей и 
особенностей исторического пути, пройденного в своем 
развитии Россией 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Основные события внутри- и внешнеполитической 
истории России; тенденции социально-экономического 
и политического развития; уровень и особенности 
культуры; важнейшие этапы в развитии 
государственности, институтов власти; изменения в 
религиозной и идеологической сферах; характерные 
черты общественно-политической мысли; этапы 
истории советской государственности; сущность и 
характер региональной и внешней политики Российской 
Федерации; источниковые и историографичесие 
возможности изучения проблемы 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. История России и Украины (с древнейших времѐн до 
конца XVIII в.) / под науч. ред. О.А. Яновского. Минск: 
БГУ, 2012. 
2. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений 
дореволюционной России. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 
М. : Высшая школа, 1983 
3. История России. XX век / авторы: О.А. Яновский [и 
др.]. – Минск : РИВШ, 2005.  
10 Методы преподавания Компаративный, когнитивный, проблемный, наглядный 
11 Язык обучения Русский или белорусский (по выбору) 
12 Условия (требования) – подготовка эссе по теме или аннотации монографии; 
- проведение тестирования 
 
 
 
 
